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41 人，女 25 人；年龄在 20-24 岁之间，平均年
龄 （21.74+1.11 岁）。学生分别来自城镇 （56 人）
和农村 （10 人），年级分布情况为大二 （1 人） ①、
大三 （32 人）、大四 （22 人）、研究生一年级 （5
人） ②，专业类别为文科 （11 人）、理科 （47 人）












为：总分 53—62 为轻度抑郁，总分 63—72 为中
度抑郁，总分大于 72 为重度抑郁。自评焦虑量表
采用 SAS 量表，评判标准为：总分 50—59 为轻
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表 1 不同年级在学术适应、社会文化适应、抑郁水平和焦虑水平上的平均数 （标准差）
社会文化适应分布情况如下：有点难 （得分
在 30-60） 47 人 ， 一 般 难 （得 分 在 60-90） 16
人，很难 （得分在 90-120） 2 人，最难 （得分在
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将轻度抑郁 （12 人） 和中度抑郁 （1 人） 记为
“抑郁人群”，将其余 53 人记为“无抑郁人群”；
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Abstract： This study is to investigate the adaptive
condition of students from Sino-foreign joint education
program after they go abroad, as well as relationship
between adaptive condition and mental health, and it
provides a scientific basis to improve the mental health
level of students from Sino-foreign joint education
program. An Academic Adjustment Scale （the au-
thor-devised） and a Sociocultural Adjustment Scale
（the author-devised） had been used to test the aca-
demic and sociocultural adaptive condition of students
abroad, the Zung Self-rating Anxiety Scale and
Self-rating Depression Scale had been used to evaluate
students' mental health level. The result indicates that
students from Sino-foreign joint education program are
in good adaptive condition and mental health, however,
department concerned should show solicitude for some
of them who had mental health issues.
Key words： Students from Sino-foreign joint educa-
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